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Şehir Tiyatrosu 
dram kısmı pro­
gramım değiştir­
di. Lezzetle sey­
rettiğimiz, Bir Ko 
miser Geldi’nin 
yerine muhterem muhibbim «Nahid 
Sırrı örik» in «Para Uğrunda» isim 
li telif bir piyesini koydu. Nahid 
Sırrı örik çok nâzik, çok samimî 
bir arkadaşımızdır. Fakat ne yazık 
ki, nezaket ve samimiyeti piyas te­
lifinde kendisine bir muvaffakiyet 
imkânı vermemiştir.
Ne zaman böyle muvaffak olma­
mış bir eser karşısında bulunsam;, 
yazdığı şiirleri (Volter) e okuyan 
bir şaire, büyük adamın verdiği ce 
vap hatırıma gelir: «Sizi şiir yaz­
mağa icbar ediyorlar mıP». Bizde 
de acaba piyes yazanlar böyle bir 
mecburiyet karşısında kalıyorlar 
mı? Yazmasalar ne olurdu? Hattâ 
ne iyi olurdu? Bu sütunlarda kaç 
defa yazdım. Tiyatro yazmak, ne 
roman, ne hikâye, no de herhangi 
bir eser yazmağa benzer; tasavvur 
edilemiyecek kadar güçtür. Tiyatro 
demek bir kaç kişiyi sahnede konuş 
turmaktan ibaret değildir. Her 
cümlenin, İler kelimenin, her hare­
ketin, her tavrın ölçülmesi lâzımdır. 
Tiyatro tekniğinin dar çerçevesi i- 
Çİnde mevzuu, şahsiyetleri, muha­
vereyi seyircileri sıkmadan beraber, 
yürütebilmek için bilgi ve görgü is 
tor. Biz istiyoruz ki, bunlara sa­
hip olmadan masanın başına geçe­
lim ve hemen bir piyes yazıverelim.
Bununla muhterem Nahid Sırrı- 
yı kasdetmiş değilim. Kendilerinin 
ne dereceye kadar tiyatro ile meş­
gul olup olmadıklarını bilmiyorum. 
Bu piyeslerinden gayri bir piyes 
yazdıklarına da vâkıf değilim Fakat 
bildiğim birşey varsa «Para Uğrun­
da» adı ile şehir tiyatrosunda tem­
sil edilen eserin arkadaşlık, dost­
luk hatırı için yenir yutulur bir nes 
ne olmadığıdır. Biliyorum. Tenkid 
ile dostluğu imtizaç ettirememekli- 
ğim bana oldukça pahalıya mal o- 
luyor. Fakat ne yapayım? Meslekî 
zaruretlerin (yardan veya serden 
geçmek) hususundaki ilcaatı karşı - 
smda yardan geçmeği tercih mecbu 
riyetinde kalıyorum.
Nahid Sırrı beyin piyesi hakkın­
da yapacağım tenkit de belki bana 
değerli bir dost kaybettirecektir. 
Fakat bu cezayı bile bile çekiyorum. 
★
Şakir bey (Hadi Hün) büyük iş­
ler yapan bir tacirdir. Fakat ala - 
bildiğine acaip bir tacirdir... O ka­
dar ki, çok sevdiği karısı Münev­
verin (Perihan Yanal) her gün a- 
şıkına mülâki olduğunu evdeki hiz 
metçinin (Nezihe becerikli) imalı
sözlerle kendisine anlatmasından 
sinirlenmez, bu terbiyesiz kızı iki 
tokatla evinden koğmaz. Onu söyle­
tir... Söyletir de ne yapar? Karısı 
Jigolosunun kollarının arasından 
çıkıp geç vakit eve avdet ettiği za­
man ona karşı yılgın bir horoz eda­
sı ile çıkışmak ister; onu da pek be 
ceremez.
Çünkü kadın bir kere gemi 
azıya almış. Kocasına işlerinde mu 
vaffak olmak için kendisini bir âlet 
gibi kullandığını, onu adeta men­
faat beklediği adamlara peşkeş çek 
tiğini yüzüne vuruyor. Bu şiddetli 
söz düellosu arasında (senden istis­
nasız istikrah eyliyorum) cümlesini 
kullanmak kudretini de gösteriyor.
Şehir tiyatrosu bu cümle ile bizim 
gibi (Diksiyon) kusuru arayanlara 
güzel bir cevap vermiş oldu. Çün­
kü tenûfüro misal olarak zikredi­
len (Şu köşe yaz köşesi, Şu köşe 
kış köşesi) tekerlemesini söylemek 
(istisnasız istikrah» tan daha 
güç değildir. Zaten bu karı koca a- 
rasında muhabbet bir taraflıdır.. 
Bey hanımı seviyor, hanım beyi 
sevmiyor. Aradaki münasebet be­
yin her fırsatla tekrar eylediği veç 
hile yirmi senedir bu kadını kürk­
ler, elmaslar, tuvaletler, arabalar-
la velhasıl lüks hayat ile yaşatma- | 
sidir. Kadın da çürük tahtaya bas 
mamış... Bankada parası var, apar- 
tımanı var... Anlaşılan kocaları i- 
le bir kazanç şirketi akteden böy­
le yal abuk kadınlar, yeni türemiş 
olacaklar ki, Mebruke adında genç 
bir kadın (Perihan Çakıl) da böy 
le bir şirkete intisap hevesi ndedir..
Fakat nafile Mebruke hakikî is­
minden ilham almış gibi çok katı, t 
'çakıl kadar sert ve katı bir kadın.. 
Galiba Şakir bey onun biraz fazla 
çıkıntılı dişlerinden de ürkmüş o- 
lacak ki, işlerin halli için karısının 
yanına bir yardımcı eleman alma­
ğa razı olmuyor; karı koca ayrılma 
ğa karar veriyorlar. Karısını se - 
ven, onun nikâhında iken bir aşı- 
kı olduğunu gözîle görmüş gibi hi­
len bir koca böyle kulaklarını daha 
doğrusu boynuzlarını sallayarak her 
şeye münkad olur mu ? Yapmacık­
tan olsun biraz feveran, biraz is­
yan lâzım değil mi? Meselâ bu va­
ziyeti (Hanri Bernstein) in kale­
mine verin de o zaman mükaleme 
nasıl şahlanır görürsünüz.
Ayrılacaklar... Fakat Şakir beyin 
bir işi var kı, onda mutlaka hanı­
mın rolü mühim... Hele hir kere şu 
I işi de halletsinler, bunun yiizbin li­
ra kârını da paylaşarak keseye in 
dirsinler ondan sonra herkes kendi 
hayatını yaşayacak. Kadın o ak - 
şam için verilecek ziyafette giye - 
ceği elbiseyi de kocasına haber ve­
riyor, hattâ bu elbisenin çok dekol- j 
te olduğunu da ilâve etmeği unut-1 
muyor.
İkinci perde Münevverin gönül 
verdiği Oğuzun (Muzaffer Arslan)
' garsoniyeridir. Perde açıldığı za­
man delikanlı divanda ev sahibesi 
Zafer (Şaziye Moral) hanımla yan 
yana oturup şıkırdım sohbet halin­
dedir. Jigololuğu yani geçkince ka­
dınlardan çektiği paralarla yaşama 
ğı adetâ kendine bir meslek yapan 
bu genç hem apartıman kirasını vo 
rememiş hem de üstelik bu olgun 
kadındaki borç para istiyor. Kadın 
da hayli tecrübe sahibidir ha...
Delikanlıya öylo nasihatler veri­
yor ki, bir (Makro) mektebi açılsa 
Zafer hanım oraya baş direktris o- 
labilir; muhaverelerinde esas mev­
zu Münevver hanımın servetidir.
Müellif burada öyle bîr Jigolo ta­
savvur etmiş ki, nev’ı şahsına mün 
hasırdır. Bu rol o mahfazaya sığ - 
mıyor. Muzaffer Arslanda ağzı­
na burnuna biber sürülmüş bir ar­
sız çocuk hâli var... Bu tarz yaşa­
mayı kendilerine meslek ittihaz e- 
den tipler daima kendilerini fazilet 
sahibi gösterirler. Kiminle olursa 
olsun lâubalilikten çekinirler. Hal­
buki Oğuz hiç böy 
le değil... Yakın­
da servetini kemi 
j receği maşukası­
nın hesabına şim­
diden spekülâsyo-
na başlıyor. Ev sahibesi delikanlı­
ya biraz para veriyor ve bu parayı 
müstakbel zevklerin bir avansı te­
lâkki eylediğini de anlatıyor.
Delikanlı kendine biraz çeki dü- 
zen veriyor. Hazırladığı likörlere, 
bonbonlara memnun bir nazar atfe 
diyor; Münevver hanımı bekliyor.. 
Tam bu sırada kapı açılıyor, apar- 
tınıan kapıcısı elinde bir kartla gi­
riyor. Ve Şakir beyin antrede oldu­
ğunu söylüyor. Oğuz tereddüt için 
deyken kapı açılıyor ve zenguı ta- 
,eir, «antrede değil salonda!» sözii 
ile içeriye dalıyor. Zaten bu gar­
soniyer de hayli acaip bir çiftehane- 
dir. Önüne gelen kapıyı açıp girebı- 
liyor. Bunun ne zili var, ne tok - 
mağı... Yol geçen banında bile bu 
kadar giriş serbestliği yoktur. Şa 
kir bey, delikanlıya bankasında bir 
iş teklif ediyor. Üçyüz lira maaş. 
Oğuz böyle tekliflere yanaşır mit 
Para teklifi münakaşa edilirken Şa 
kir genç adamı karısının servetine 
ait tasavvurları hakkında bülbül 
gibi söyletiyor... Burada bir sürpriz 
le karşılaşıyoruz. Şakir de malın 
gözü imiş ha..; Münevveri kendine 
raptetmek için en emin çarenin O- 
ğuzun mahiyetini ona anlatmak ol­
duğunu takdir ederek karısını ka­
pının arkasına saklamamış mı?.. A 
calıil çocuk? Pek mahrem şeylere 
sahne olan bir yer bu kadar kont­
rolsüz bırakılır mı? Delikanlı bül­
bül gibi şakıdıktan sonra Şakir bir­
den kapıyı açıyor... Münevver boy­
lu boyunca oradadır... Odaya giri­
yor ve aşıkına tokat vuracakmış 
gibi bir el hareketinden sonra dü-
şüp bayılıyor. İki erkek, bu bay­
gın vücudu kaldırıp divana yatır­
mak istiyorlar, fakat zevç, Oğuza: 
«Sen ona elini sürme!» diyor ve ka 
rısını kucaklayıp divana uzatıyor. 
Hakikaten bu kadar namuslu bu 
kadar temiz bir kadına böyle mü- 
levves eller temas etmemeli... Şa­
k ir; «Git şoförü çağır!» diyor ve 
cebinden 500 lira çıkararak: «Ben 
ücretsiz iş gördürmem... Al şu pa- 
ravı...» diyor. Delikanlı da parayı 
cebine indirerek şoförü çağırmağa 
gidiyor...
Herif, sanki Jigolo değil, eski 
köprü tahsildarlarına benziyor. Sır 
tında bir beyaz gömlekle boynun­
da bir kumbara eksik. Ondan son­
ra ne verirsen cebe...
Üçüncü perdede kadıncağızı hak­
lı olarak hasta buluyoruz. Zavallı 
hem çökmüş, hem göçmüş, hem de 
adetâ birden ihtiyarlamıştır. Akra-1 
basından Semiha isminde bir kadın 
la dertleşir. Şakirden ayrılacak, a- 
partımanının bir dairesine taşına­
cak... Hele o meş’um aşk... Onu da 
kolay kolay unutamıyor. Doktorun 
tavsiyesile istirahat için odasına gi 
recek... Daha doğrusu sahneye baş­
kalarının golmesi lâzım olduğu için 
Münevverin çekilmesi icabediyor. 
Hasta odasına? gittikten sonra Şa- 
kirin birlikte iş yaptıkları iki şeriki 
geliyor... İşler bozuktur. Galiba 
mahkemeye kadar gidecekler... Bu 
nun için Şakirin doksan hin lira ver 
mesi lâzım... Ortaklar mes’uliyeti 
yalnız Şakire yükletiyorlar... Bu 
da acaip hir şirkettir... Nasıl olur 
da ortaklardan yalnız biri yükün 
altına girer. Şakir Ankaraya gide­
cektir. Ortaklardan bîri hanımı da 
beraber götürmesini tavsiye edi - 
yor... Fakat kadın nasıl gidebilir? 
Zavallı perişan... Ortaklar gidiyor, 
¡kazanç meraklısı Mebruke geliyor.. 
Kadın Münevverin yerini almağa 
hazırdır. Şakir de hu yeni hulul â- 
]etini istimale meyyaldir. Bu esna­
da hasta yine geliyor, tki kadın, 
birbirlerine yiyecek gibi bakıyor­
lar... Mebrukenin hir çıkışı var ki, 
dostlar başından ırak!
Doktorun kadını ufak hir heye­
cana maruz bırakmaması için yap­
tığı şiddetli tavsiyelere rağmen Şa­
kir Münevverin bankadaki parası ı
ı» onar+ımanım istiyor. Haydi bir
j kavga başlıyor ve Münevver bîr da 
ha bayılıyor. Hizmetçi oradadır: 
«Doktor çağıralım mı ?» -sualine Şa­
kır cevap vermiyor. Münevver ölür­
se Şakir paralara konacak... Fakat 
kadın başını sağdan sola çevirin­
ce doktoru çağırıyorlar... Uzatma­
yalım kadın ölüyor... Hâdinin bu - 
rada ne yaptığını bir türlü anlaya­
madık. Ağlıyor mu? Seviniyor mu? 
Belli değil... Burada Mirbonun mfeş 
hur «iş, iştir» piyesinin de galiba 
ufak bir ilhamı var. Kanapeye o- 
turuşy kıravatı açış... Fakat aynı 
zamanda işi de düşünerek telefon 
etme arzusu... Ve nihayet perde. 
★
Başlıca roller Hadi ile Perihan 
Yanalda’dır. ikisi de oldukça kötü 
oynadılar. Bilhassa Perihan Yanal 
bu rolün karakterine asla nüfuz e- 
demedi. Eser zaif, rol zaif, kendi 
zaif... Çırpındı durdu. Oğuz rolün­
de karakteristik bir tip yaratılabi­
lirdi. Fakat Muzaffer Arslanın bu­
na şekli ve şemaili müsait değildi. 
Bize cami avlusunda top oynayan 
bir çocuğu hemen getirip sahneye 
çıkarmışlar gibi geldi. Perihan Ça- 
kıl Mebruke rolünde çok katı idi.. 
Şakir ölen Münevverin yerine onu 
Ankaraya götürürse işlerini tanzi­
me muvaffak olacağını hiç zannet - 
miyorum. Hizmetçi rolü yapan Ne­
zihe Beceriklinin ifadesine hayran 
oldum. Hizmetçi değil akademi â- 
zası gibi birşey... Piyese'biraz ruh 
veren Şaziye Moral oldu. Geri ka­
lanlar (ütilite) denilen roller oldu­
ğu için ayrı ayrı incelemeğe lüzum 
iürmedim.
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Tiyatro Kronikleri
Dram sahnesinde ilk telif piyes:
P A R A  UĞRUN DA
ŞEHİR Tiyatrosu, Nahit Sır­rı örik’in “Para Uğrunda,, isim­
li dört perdelik piyesini tem­
sile başladı. Mevsimin ilk telif eseri, 
Umumi Harpten evvelki -ilk Umumî 
Harpten- realist Fransız piyeslerinin 
damgasını taşımaktadır. Lisan, sah­
neye konuş, dekor ve temsil üslûbun­
da da ayni lıava vardır. Müellif, bil­
hassa ve yine Fransız sahnelerinde 
şimdiye kadar sayısız defa ele alın­
mış bir içtimai mevzuu karşımıza çı­
karıyor: İş dalaverelerinde karısını 
mevki sahiplerine peşkeş çeken bir 
koca. Şu farkla ki, bu mevzu bizim 
hayatımız için nisbeten yenidir. Fil­
hakika, an'anelerimiz bu gibi alış ve­
rişlere p.ek müsait değildi. Garplılaş­
mayı her ne pahasına maddi refah­
ta arayan ve zenginleşip bir mevki 
sahibi olunca, kendilerinden başkala­
rında mahkûm ettikleri her hareketi 
mübah gören ikbalperestler sınıfı pey­
da olunca, bizde de böyle tipler türe­
di. Kendimizi biraz yoklarsak, etrafı­
mızda, uzak veya yakın muhitlerde, 
karısı sayesinde mevkiler edinmiş 
veya taahhüt işleri alıp zengin olmuş 
kocalar, kocaları servete kavuşunca 
veya mühim bir işin başına geçince 
jigolo tutmağı bir sosyete mecburi­
yeti zanneden, paralarına değil de 
kendilerine âşık sandıkları delikanlı­
larla, hattâ şoförleriyle kaçan geçkin 
tazeler mevcut olduğunu esefle, istik­
rahla görürüz.
Nahit Sırrı örik bu müşahedeyi 
sahneye bu derece sarahatle nakleden 
ilk müelliftir. O, buna, şöyle bir iç 
dramı da ilâve etmiştir:
Koca, karısını sevmektedir. Onun 
zaaflarını da biliyor ve karısını bu ci­
hetten tatmin edip aşkı için muhafa­
za uğruna yem olarak kulltanmaya ra­
zı oluyor. Bir şartla: Onu kucağına a­
tacağı şahsiyetleri seçerken çirkin, 
kaba, iğrenç kimseler olmalarına dik­
kat ediyor. Bu bir nevi kıskançlık, bir 
nevi de tesellidir. Nitekim, karısı, öm­
ründe ilk defa beşerî bir his duyunca, 
yani bir gence âşık olunca, mâni ol­
mak için elinden geleni yapacaktır. 
Lâkin kalbi artık nasırlaşmıştır, para 
uğruna, karısının katili de olacaktır.
Bu yoldan zengin olmak isteyen iş 
adamının aşkı böyledir. Hoş, bunda 
o, mazurdur. İnsan denilen mahlûkun 
gönlünde, şarkıda olduğu gibi, iki 
sevda olamaz. Para ile erkek veya 
kadın satın alınabilir. Aşk fayır.
Nahit Sırrı Örik, piyesi ile bunla­
rı telkin etmek istedi. Muvaffak oldu 
mu? Buna müsbet cevap verebilecek 
değiliz. Bu ruh hâletleri, sahnede ha­
reket ile ifade edilecek yerde, seyir­
cinin alâkasını kesen beyhude teker­
rürlerle ve izahat verir bir şekilde 
gösterildi. Bundan başka, müellifin 
niyetlerini keşfederek onları yeniden 
yartacak imkânlara sahip bir tem­
sil kadrosu da yoktu. Bu yüzden, pi­
yes ve temsil, sahne ile salonu birleş­
tirecek kıvılcımı çaktıramadı.
★
Şehir Tiyatrousu, yeni rejimi ve bu 
münasebetle geçirdiği sarsıntı netice­
sinde bazı unsurlarını ve bu arada 
kadın artistlerden Cahide Sonku, Ne­
vin Akkaya ve Nevin Seval’i kaybet­
miş bulunmaktadır. Bunun neticesi, 
dram sahnesinde ilk defa olarak Pe­
rihan Yanal’ı gördük. Komedi kısmın­
da birçok muvaffakiyetlerine şahit 
olduğumuz sanatkâr, ilk büyük ro­
lünde heyecanına rağmen, dram sah­
nesini de yadırgamadı ve bir geçkin 
kadının “güzel bir harabe,, de olsa, 
nihayet harabe halini yaşatmaktan 
çekinmedi. — fa.
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Para uğrunda
Bir telif eseri t»l bol alkış- 1  
laya madiğin a, onun hakkında 
»tayişkâr cümleler yazamadığı- ] 
na insan ne çok üzülüyor!..
Münekkidi bir telif eserin u- 
yandırdığı ümitlerle tiyatroya 
gidiyor. Kalbi müsamaha İle 
doludur. Ufak tefek hatâları 
görmemeğe karar vermiştir. 
Gördüğü meziyetleri büyütecek 
ve uzun uzun methedecektir. 
İlk temsilin müellife verdiği 
heyecanın bir nebzesini kendin­
de duymaktadır. Bu da müel­
lifle kendisi arasında bir nevi 
yakınlık, sanki bir rabıta tesis 
eder. Fakat sahneler, meclisler, 
perdeler birbirini takip ettikçe 
i'ımitier boşa çıkar, müsamaha 
yavaş yavaş azalır, kaybolur, 
yerini bir nevi infiale terkeder. 
Münekkidin nazarında müellif 
bir fırsat kaçırmıştır. Beraber 
kazanılacak bir dâvayı kaybet­
miştir. Münekkidin bu infiali­
nin sebebi, sadece bir sukutu 
hayalin neticesidir. Eserin son 
sözleri üzerine perde kapanın­
ca aradığını, beklediğini, ümit 
ve arzu ettiğini bulamayınca, 
bir iki saat evvel heyecanlarını 
paylaştığı şeriki tarafından a- 
detâ kendini hiyanete uğramış 
addeder. Bundan dolayı da mü­
ellife karşı adetâ hiddet duya- 
"rak tiyatroyu terkeder. Fakat 
çok geçmeden bu hiddet derin 
bir üzüntüye kalbolur. Münek­
kidi «Beklediğim eser bugün 
'de doğmadı!» der, içini çeker 
ve şu satırları yazar.
Baştan başlamak lâzımgelirse 
piyesin ismini beğenmediğimi 
söylemeliyim. Müellifi tammıyo 
rum, fakat ince, zarif, hassas 
bir zat olduğunu duydum. Bu 
takdirde bu derece kulağa na­
hoş gelen bir ismi nasıl İntihap 
edebildiğine bir kat daha hay­
ret ederim. Bu çirkin kelimele­
rin ifade ettikleri mânayı daha 
kapalı, daha dolambaçlı, daha 
mecazi ve şairane surette söy­
lemek mümkün değil miydi? 
Para uğrundaki «dobra dobra» 
hk insanı rahatsız ediyor. Bu 
nevi isimleri çoktanfaeri unut­
muştuk. Bunları 50 — 60 sene 
evvel, yani naturaliste piyesler 
de görebilirdik ancak. Kaldı 
ki, Brieux, hâkimlere hücum e- 
rîen piyesine La Robe Rouge 
<Kırmızı elbise) Mirbeau, iş a- 
damlanmn katı yüreklerini tas 
vir eden eserine Les Affaires 
sont les Affaires (iş iştir) Bec­
quette ayni nevi adamları 
gösteren piyesine Les Corbeaux 
(Kargalar) isimlerini vermişler­
dir. Ma1 umdur ki bu saydığım 
üç zat başlıca naturaliste mü­
elliflerdendir.
Belki Minnkvan efendinin 
Tcpertoire’ı içinde (Para Uğ­
runda) isimli bir piyes bulmak 
kabildir. Toksa bile, olabilirdi.
Eserin ismi üzerinde biraz 
durduktan sonra mevzuu ele a- 
lalım:
Bir adam var, bir iş adamı- 
İsmi Şakır. Bu adam zengindir, 
! zira güzel refikasını - ismi rnü-
nevverdîT -  ileri sürerek birçok 
kârlı işler görmüştür. Lâkin ka- 
dm, pek tehlikeli elan kırk y a -1 
şma yaklaşmaktadır. Bu sebep­
ten dolayı da bir taraftan artık 
nüfuzlu kimselerin arzularını; 
güçlükle uyandırmakta, bir ta­
raftan da delikanlılara karşı 
ününe geçilmez bir meyil duy­
maktadır. O derece ö ,  Oğuz i- 
almll bir genel adetâ beslemek­
tedir. Hattâ, kocasını terkedip 
«nunla yaşamağı bile kuruyor.
Şakir, karısının bu tasavvu­
funu Mebruke isimli bir aile 
dostundan (!) öğreniyor. Bu 
kadının en büyük arzusu Şa­
kisin karısı aynı zamanda da 
ortağı olmaktır, zira Münevver­
den genç ve belki de caıdan da­
ha beceriklidir.
Evde bir de güzel bir hizmet­
çi vardır ki, Mebrukenin emel­
lerini beslemektedir, yani hiz­
metçilikten çıkıp o da kârlı iş­
ler yapmak hevesine kapılmış­
tır.
Güzel muhit!
Mevzuu anlatmıyacağım. Şa­
hısların tahiiline geçersek gö­
rürüz ki, caraetereler iyi . ter­
sim edilmemiştir. Şöyle kİ:
Şakir karısını seviyor mu? 
seviyorsa neden (Para uğrun­
da) onu ileri sürmüştür ve ka­
dın ölür ölmez neden Mebruke- 
yi telefonla peyliyor?.. Sevmi­
yorsa neden arkasından gidip 
onu genç Oğuzun kollarından a- 
hyor ve evine getiriyor? Aynı 
sualler Mebruke hakkında da 
sorulabilir ve aynı istifhamla 
karşılaşılır! Genç Oğuz hakkın­
da da fikirlerimiz daha kafi 
değildir. Zira ev sahibesine
»bu da aeaip bir kad ın »  Meb- 
rukeyi serdiğini söylediği halde 
paraya mukabil ondan vazgeçi­
yor.
şâkirin mail vasiyeti hak­
kında da fikirlerimiz mütereddit 
kalıyor. Nasıl kalmasın! Zen­
gin zannettiğimiz, bildiğimiz bu 
adam, bu büyük iş adamı dok­
san bin liradan hissesine öde­
mek düşen yirmi iki bin beşyüz 
lirayı bulmak için refikasının a- 
partımanmı satıyor!
Tiyatro san’ati bakımından 
bu piyes kusursuz değildir. Ev­
velâ meclisler çok uzundur. Sah 
nede hemen hemen daima an­
cak iki şahıs bulunmaktadır; 
bunlar da birbirile konuştukla­
rı için yüzlerini pek tabiî ola­
rak birbirine çeviriyorlar, bu 
sebepten dolayı da halk onları ] 
hep profilden görüyor; Kara-| 
gözde olduğu gibi...
Mebrurenin ayrı ayn perde-; 
lerde iki defa bayılması da mü­
ellifin pek mahir bir tiyatro a- 
damı olmadığını gösterir. Zira 
bu tekerrür büyük bir zaaf ese­
ridir.
Mükâlemeier de hayretimizi 
mucip oldu. Birinci perdenin 
başında evin efendlsüe hizmet­
çisinin arasındaki muhaverenin 
lüzumundan çok fazla nazikâ­
ne tâbirlerle süslenmiş oldu­
ğundan câli görülmektedir. 
Hizmetçi ezilip büzülürken, kı­
rılıp dökülürken, hanım kocası­
na: «Beş parasmı kocasına kap­
tırmayan bir kadın olmadığımı 
bilmiyor musun?... Bir toplu iğ­
ne bile vermem!» gibi sözler 
sarfediyor ve bir karı ile koca 
arasında yeri olmaması lâzım- 
gelen bir mevzu üzerinde du­
rarak bizleri adetâ rencide e- 
diyor.
Meclisler uzun olduğunu söy­
lemiştim. Bu meclislerde bir 
çok lüzumsuz sözler var. Mü­
elliflerimiz ne zaman umumi- { 
yet üzerine fikirler yürütmek-.
I ten, aynı muhaverede birbirine 
hemen hemen rabtedilmemiş 
mevzular hakkında mütalâalar 
I beyan etmekten, vecize tarzın­
da söz söylemekten, derinlikle­
re nüfuz ediyoruz diye boşluk­
lara düşmekten ne zaman kur­
tulacaklar?
Bir adam, karısının kendisi­
ne hiyanet ettiği anda hizmet- 
çislle felsefi bahislere girişiyor. 
Odasını bir gence kiralayan bir 
kadın, bu genç kadınlar hakkın- j 
da konferanslar veriyor. Söyle­
diği sözler de malûmu ilâmdan 
başka birşey değildir. Bu gibi ■ 
meclisler yazılırken hakikatin, 
j hayatın nerede olduğu düşünül- j 
müyor mu?
Bu yanlış telâkkiler karşısın­
da nasıl üzülmeyelim!...
Eserin muvaffakiyetle temsil 
edildiğini söyleyemiyeceğim. 
Hadi, Şakir rolünü mütemadi 
bir yeknasaklık içinde oynadı- 
Münevverin rolünde Perihan 
Yana!, kendisine uymayan ve 
rahatsızlık veren bir elbise giy­
miş gibi idi.
Komedilerde neş’esi, gü­
zelliği, sevimliliği ile içimizi a- 
çan Periham burada görerek 
muzdarip olduk. Sesini bile a- 
yarlayamadı. 3 ncü perdede he­
men hemen işitilmez oldu. Ge­
çen yazımda bahsettiğim kadro 
meselesinin ilk kurbanı Perihan 
Yanal’dır.
Perihan Çakıl’ı da duyamı- 
yorduk. O da rolünü benimse­
yememişti. Pek kıymetli Şaziye 
de beyhude yere harcandı. Bü­
yük bir alâka ile takip edilme­
si lâzımgelen Muzaffer Arslan, 
kâfi derecede başdöndürücü, lü­
zumu kadar cynique idi. Kânl 
ile Neşetin - hele Kâninin - 
çizdikleri «silhouette» 1ère hay­
ret ettik. Şakir gibi büyük bir 
iş adamının ortakları böyle mi­
dir?
I Piyesin sahneye konuşunda 
durgunluk (statique) hüküm 
sürüyordu. Yeşil duvarlı bir o- 
dada mal eşyalar da göze hoş 
görünmüyordu.
Hulâsa, çok yazık!...
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N eoen itiraf etmiyeyım?.. Uzun bir tereddütten 
| sonra, Nahit Sırrı Orik’in 4 
j perdelik ve dram diye adlan- 
j dırdığı «Para Uğrunda» pi- 
; yesi hakkında fikrimi söyle- 
j meğe karar verebildim. j 
Doğrusunu isterseniz, mü­
ellifin Fransızca düşünülüp 
Türkçe kaleme alınmış gibi 
bir intiba doğuran «Para 
Uğrunda» sı hiç de tam mâ- 
nasiyle dört başı mamur bir 
eser hüviyetini taşımıyor. Ne 
kurmuşu, ne ifade etmeğe 
çabaladığı ana tezi ortaya ko- 
yuşu, ne de sahne tekniği, ko­
nuşmaları bakımından zer­
rece bir muvaffakiyet arzet- 
meyen bu piyes, zavallı san­
atkârların bütün didinme, 
çırpınmalarına, sanat kudret­
lerini en yüksek tevettürüne 
kadar çıkarıp harcamalarına; 
rejisörlük makamının bütün 
gayret ve hüsnüniyetine rağ­
men üzerimizde en küçük ve 
müspet bir tesir bırakamadı, 
yaratamadı. Fakat, ben sayın; 
müellifi, neden böyle bir pi­
yes yazdın?. Piyes yazmak 
hiç de kolay bir iş 
değildir; elbet kabul edersi­
niz ki, zatı âliniz, meselâ pi­
yes dünyasının Bernard1 
Shaw; Priestley. Cocteaux’. 
*arı gibi sez ve fikirlerinizle 
bizlere «message» getirecek 
çapta da bir muharrir değil­
siniz, diye yerecek değilim- 
Çünkü çok güzel, veciz bir 
atalar sözümüzü hep aklımda 
tutan bir insanım.
«Kuzguna yavrusu güzel 
görünür.» derler. Binaenaleyh 
sayın Orik de «yavrusunu» 
beğenir, çok güzel, hattâ 
«ehef d’oeuvre» bulabilir; 
dünyaca tanınmış birçok1 
eserlerle boy ölçüşecek bir!' 
kıymette görebilir.. Ammaİ
l Şehir Tiyatrosu bir esere ha- ! 
kiki değerini vermekle mü­
kelleftir. Temsil edilip edil -I 
1 miyeceğini tayin etmek için, 
geçmişteki tecrübe, selim duyl 
gu ve nihayet bilgi gibi şaş­
maz bir teraziye malik olma­
sı gereken ve «dost, ahbap 
hatırı, bâlâdan emir» şeklin­
deki saiklerle asla hareket et- 
miyeceklerini yakından bil­
diğim ve böyle bir histen ken­
dilerini tenzih keçenkes) et­
tiğim tiyatro idarecileri, at­
larına mağruren kabul etsin­
ler ki, böyle bir piyesi reper- 
tuvarlarına alıp sahneye koy­
makla, daha ilk ağızda yanıl­
mışlardır. Asıl hükmü, ger­
çek münekkid halk =  seyir­
cinin verdiğine göre, bu dü­
şüncemizde haksız olmadığı­
mıza inanıyoruz...
PİYESTEKİ ŞAHISLAR
ahısları saray - Bâbıâli 
kırması bir dille konu­
şan. vakası zamanımızda ge­
çen; bir hayli kırpıldıkları,! 
budandıklarını sandığım uzun 
cümlelerle donatılmış «Para 
Uğrunda» nın baş kahramanı 
Şakiı-, 20 yıldır kürklere, mü­
cevherlere, paralara boğdu - 
ğu; ona dünyalık sağladığı,
hattâ küçücük bir apartman 
aldırdığı, fakat ne gariptir ki, 
iltihaplı lâkin karşılıksız bir 
aşkla sevdiği karısını sırf çok 
para kazanmak ihtirasiyle iş 
göreceği tüccara peşkeş çe­
ken karışık ruhlu bir adam­
dır. Bu âdi, kirli işlerden bı­
kıp. kurtuluşu saf, temiz, sa­
mimî, büyük aşkına inandığı, 
hakikat halde maceracı, para 
düşkünü bir delikanlının kol­
larına atılmakta bulan karısı­
nı elden kaçıracağını anla-
' yınca, çeşitli yollardan yürü­
yüp onu tekrar kendisine bağ 
1 1ar.. Sonunda ticarî dalavere­
leri tekrar sarpa sarınca; ası­
kının maddiliğini, bayağılığı­
nı görüp hicranla engin, hül- 
i yalı aşk rüyasından müthiş 
] sadme ile uyanarak. tehlikeli 
j ve en ufak bir heyecanın mu­
hakkak ki ölümü davet ede­
ceği bir hastalığa uğrayan ka­
rısını tekrar tazyik ederek, 
varını yoğunu elinden almak 
ister, konuşma, kavgaya bi­
ner, bahıtsız kadın bu törpü - 
lenişe dayanamaz, tekrar ba­
yılır, ölüm mukadderdir. Ga­
rip ruhlu, perveıse (ters) ta- 
biatli tüccar kahramanımız da 
bir yandan karısının ölümü- 
j ne ağlarken, bir yandan da 
! yeni iş, fırıldaklar çevirmek 
| için, kendisiyle yatağını ve 
j zekâsını paylaşmayı şart ko- 
| şan başka maceracı bir ka- 
j dmı telefonla aramayı unut- 
j maz. Piyes de bu suretle bi- 
’ ter...
OYNIY ANLAR
V  akasına hâkim olan şa­hıslarım yıllardanken ] 
gördüğü, hayatlarını ve mu- ! 
hitlerini bazan çok yakından ' 
seyrettiği, ve her cemiyetin 
her devirde görüp karşılaştı- ı 
ğı kimseler olduklarına göre, i 
kahramanlarını bir hayal
almışlardır. Hâdi Hün, gönlü 
sene önceki ıraya t içinde ta­
savvur ederek kaleme aldı - 
ğını Tiyatro Mecmuasının izah 
yazısında söyleyen Nahit Sır­
rı Orik in, bu piyesinde, uzun 
zamandır sahnede görmedi - 
ğimiz Hâdi Hün ile, komedi­
den Dram tiyatrosuna aktar­
ma edilen, ince, zarif komedi
sanatkârımız Perihan Yenal 
başrolleri oynamak gibi nan­
kör, külfetli ve verimsiz bir 
vazifeyi feragatle üzerlerine 
almışlardı. Hâid Hün, gönlü 
paslanmış, âr ve haya damar­
ları patlamış, «Para Uğrun - 
da» her türlü mukaddesatını 
çiğneyecek bir ruh âlemi için­
de yaşayan, fakat karısını da 
anlatılmaz, anlaşılmaz bir 
kıskançlık duygusu ile de 
sevmekten kendisini aiamavan 
iş kumkuması tüccar Şakiri, 
denebilir ki, fazlaca romantik 
bir dekor içinde bize verdi. 
Şahsiyeti hemen hemen bil­
lûrlaşmamış bir tipi kalın çiz­
gilerle çizmek gayretinden 
doğan bu hareket, Hadi Hü- 
nti, -ne yazık ki bütün gay­
retlerine rağmen- rolünü is­
tediği, gönlünün çektiği gibi 
yaratmaktan alıkoydu. Onu 
zaman zaman bir otomat ka­
dar mihaniki; çoğu kereler de 
gözleri sulu acemi bir âşık 
taslağı olarak gördük- Fakat 
ne yapsın ki «takdire tedbir 
kâr eylemedi.»
Haris kocasının oyuncağı 
haline gelen, fakat sonunda 
isyan bayrağını çeken, amma 
kurduğu kulenin realitenin 
sert darbesiyle yıkıldığını 
gören, bu hüsranla da ömür 
kandilini tüketen Münevveri, 
(Perihan Yenal) hiç do ya­
dırgamadan, bütün içiilığini, 
biçareliğini, yaşatmaya ça­
lıştı. Yıllarca emek verdiği ve 
muhakkak ki sahne sanatının 
en eLiç şubesi saydığımız ko­
medi janrından, drama geç­
mesine rağmen asla aksama­
dan, paranın heışeye hâkim 
olduğunu sanan bir kadını 
türlü cephelerden bize gös­
terirken; bu kadının içinde 
bocaladığı hakikî aşka susa- 
i mışlık, heyecan, gurur, para 
hırsı, kadere rıza, tevekkül, \ 
gibi çeşitli duyguları cidden 
ustaca resimledi; fakat, ne 
yazık ki, dram sahnesine, 
böyle başarısız bir piyesle a-' 
dım atmak bahtsızlığına uğ - 
ramıştı. Onun için de, bazan 
rolüne giremedi, satıhta kal-  ^
di- Amma, bu rol, bundan 
başka ve daha güzel de oy- 
ranamazdı ki, zaten...
Geçkin kadınlara musal­
lat, yaşı geçkince Münevvere 
de sırf parası için kancavı ta­
kan jigolo Oğuzda Muzaffer 
Aıs’ıan tam bir fiyasko idi. 
Kelebek ruhlu, çiçekten çiçe­
ğe konan bir gönül avcısı, 
zevk oltası olmaktan ziyade 
şımarık bir mahalle kâinimi 
andırıyordu.
i Koket, para, süs ve şöhret 
| delisi, fesat kumkuması Me n- 
! ı-uke rolünü Perihan Çakıl!
1 Potu çok, iğreti bir elbise gi-l 
bı giymişti. Ne makyajı gü­
zeldi, ne mızmız sesi gönü' 
çekici idi, ne de jest ve mı -| 
inikleri pişkin ve olgundu, j 
Buna karşılık pansiyon sahi­
besi Muzaffer Hanımda Şa - 
ziye Moral, geçkin fakat gön­
lü herdem taze çok bilmiş, 
i fendlenmiş bir yaratığı bütün 
i hususiyetleriyle yaşattı. Na­
sıl ki. Nezihe Becerik’i, mü - 
tecessis. şantajcı, gözü yük - 
seklerde hizmetçi Perızad’- 
emek ve istidat mahsulü bir
olgunlukla bize gösterdi. Fat­
ma Andaç’m da küçücük ro­
lünde cidden muvaffak oldu­
ğunu kaydetmeliyim. Oysa ki, 
ıkının sıkmaraktan acaip ses­
ler çıkardı, boğaz temizleye­
rek konuşmayı bir hüner, bir 
meziyet sayan, böylelikle se­
yircileri güldürdüğüne ina - 
nan Kâni Kıpçak sadece Kâri 
Kıpçaktı, işte o kadar. Diğer 
utilité rolleri saymaya lüzum 
görmüyorum.
Kısaca:
Sayın Önk darılı asm anı-1 
ma, zaten mukadder akıbeti, 
ile karşılaşarak kötü temsil! 
edilen, böylelikle hem sanat-: 
kârları, hem de seyircileri; 
nafile yere zahmete sokan 
«Para Uğrundan piyesi Şehir 
Tiyatrosu için elbette ki bir 
kazanç sayılamaz.
İBRAHİM UOYİ
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Sosyal bîr konu olan piyesin kahramanlan fazle 
siıfik, diii sahne İçin fazla ağırdır
«Para Uğrunda» piyesi, mev­
simin ilk telif eserini teşkil e- 
diyor. Piyesin muharriri, telif, 
tercüme, bir çok eserleri bulu­
nan, tanınmış yazarlarımızdan 
; Nahid Sırrı öriktir.
Vaka, bizzat muharririnin de 
kaydettiği gibi 15 yıl önce geç[ 
iniştir. Eserin konusu tamamiy 
le sosyaldir. Eserde tasvif edi-J 
len tipler, dün olduğu kadar* 
bugün de mevcuttur, maalesef 
yarın da mevcut olacaktır. Va­
kanın başlıca üç kahramanı 
vardır. Bütün piyes bunların 
etrafında dönmektedir. Bu kah 
• ramanlar sıraslyle, büyük bir 
i şirketin ortaklarından yak.tr 
¡Bey (Hadi Hün) karısı Münev 
iver hanım (perihan Yanla) ve 
¡kadının asıkı, yahut jigolosu Oj 
jğuz (M. Arslan) dır.
Vakanın ağırlık merkezini 
teşkil eden bu üç kişiden baş­
ka, Şakır Beyin ortaklan Kay- 
rullah (Kâni Kıpçak) ve Tah­
sin (Neşet Berküren) Beyler; 
Doktor Kerim (Müfit Kiper); 
Oğuzun oturduğu apartmanın 
sahibi, mütekait nazeninlerden 
Zafer (Şaziye Moral) hanım,
TAZAN:
Hasan Âli Edlz
rolü pek te anlaşılamıyan 
Mebruke (Perihan Çakıl) ha­
nım; hizmetçi Perizat (Nezihe 
Becerikli), kapıcılar, uşaklar 
piyesin ikinci hattâ üçüncü de 
rece kahramanlarıdır.
Büyük çapta bir iş adamı o- 
tan Şakir Bey, bu vaziyetini 
karısına borçludur. Çünkü bü ­
tün dalaveralı işlerini, karısını 
şuna buna peşkeş çekmek sure, 
tiyle yürütmüştür. Yıllarca bu I 
na boyun eğen karısı, anlaşılan 
başkası hesabına iş gönnekten 
bıkmış olacak ki, birinci perde 
de hizmetçinin ağzından, kadı­
nın son üç ay içinde kendisine
genç bir âşık peydahladığını 
öğreniyoruz. Bu âşık, işsiz güç­
süz, yakışıklı bir delikanlı olan 
Oğuzdur. Şakir Bey bunu öğ­
rendiği zaman fazla bir telâş 
göstermiyor. Fakat karısının 
elinden gitmesi de işine gelmi­
yor.
İkinci perde Oğuzun garsoni­
yerine açılır.. Şakir Bey deli­
kanlıyı bu işten caydırmak için 
kendisine bilmem hangi banka 
da üç yüz lira aylıklı bir iş bul 
duğunu söyler. Münevverin 
şahsında büyük bir servete kon 
inak peşinde koşan Oğuz, tabiî 
bu teklifi kabul etmez!. Tu­
feyli bir hayat sürmek, genç 
ligini satarak geçinmek onun 
için daha caziptir. Pişkin ve tec 
rübell bir iş adamı olan Şakir 
Bey. asıl daha başka bir mak­
satla buraya gelmiştir: Oğuzun 
[yalnız parası için Münevveri 
sevdiğini, veya seviyor gibi bir 
eda takındığını göstermek, bu 
suretle karısını bu toy delikan­
lıdan vazgeçirmek.. Şakir Bey­
le Oğuz arasında geçen bu pa­
ra konuşmalarını kapının arka 
smdan dinleyen Münevver, n i ­
hayet odaya giriyor ve hayal 
kırıklığına uğramış, haysiyeti 
kırılmış bir kadının ümitsizliği 
le delikanlıya bir tokat atmak 
istiyor, eli havada düşüp bayı­
lır.
Münevverin geçirdiği bu kalp 
krizi, kadını günlerce yatağa
bağlar. Nihayet yavaş yavaş 
İyileşmeğe yüz tutar. Şakir Bey 
lerin hususî doktoru Hayrullah 
Bey, Şakirİ bir köşeye çekerek, 
kadındaki bu iyiliğin muvak­
kat ve geçici olduğunu, elan ye 
nJ bir kalp krizi ile karşılaş­
mak mümkün olduğunu, Mü­
nevverin her türlü heyecandan 
üzalt bir halde yaşaması gerek 
tiğini haber verir.
Bu arada Şakir Beyin işleri 
de bozulur. Şirket giriştiği ba 
eı taahhütleri yerine getireme­
miştir. Bunun için doksan bin 
lira ödemesi lâzımdır. Halbuki 
ortakların hiç birinde para yok 
tur. Şakir Bey işlerini yoluna 
koymak için bir Ankara seya­
hati yapmak lüzumunu hisse­
der. Fakat bu seyahatin müs- 
bet bir netice vermesi için mut 
laka karısının da beraber olma 
sı şarttır. Şakir Bey, böyle bir 
seyahat için karısını kandırma 
ta  çalışır. Kadın, pazarlığa gi 
rişir. Elde edilecek kârın yüzde 
ellisi kendisine verilmek şartiy 
le ve son defa olmak kaydiyle 
böyle bir seyahata razı olur. Fa 
kat İş yalnız seyahatle bitmi­
yor. Acele paraya ihtiyaç var. 
Şakir Bey bütün varını yoğunu 
Amerika borsalannda kaybet 
miştir. Yapılacak tek iş, kadı­
nın elindeki 20 - 30 bin lirayı 
almak ve kadına ait apartmanı
satmaktır. Şakir Bey, kadım bu 
işe de razı etmeğe çalışır.. Ara 
larında sert bir münakaşa ge­
çer. Her türlü heyecandan çe­
kinmesi lâzımgeleır Münevves 
hanım bu münakaşanın doğur 
duğu heyecanla bir ikinci kalp 
krizi daha geçirir ve ölür..
Şakir Bey tarafından bira» 
da iltizamî olarak hazırlanmış 
olan bu ölümden sonra, bu za­
mana kadar İkinci plânda ka­
lan ve iş peşinde, vurgun peşin
de, Şakir Bey peşinde koşan 
Mebruke sahneye çıkar. Şakir 
Bey onunla işbirliği yapacak, 
hattâ onunla evlenecek, ve bu 
defa da onu, kullanarak eski 
vaziyetini elde etmeğe çalışa­
caktı.
Fakat bir yandan karısının 
katili olmak ithamları, öte yan 
dan işlerin bozuk ı itmesi, Şa- 
kirin aklî muvazenesini bozars 
ve delirir. Piyes de bu suretle 
sona erer.
*
Görüldüğü üzere mevzu güze) 
Aktüel, fakat tipler çok silik. 
Hayat sahnesinde, adım başın 
da rastladığımız bu tipler, «Pa­
ra Uğrunda» piyesinde adeta 
birer manken gibi cansız duru» 
' yorlar.. Hayatta, hatta adım ba 
çında eşlerine rastladığımız Şa 
kir Beyleri, Münevver hanımla­
rı, Oğuzlan sahnede alâka İî® 
seyredebilmemiz için, bunların 
mutlaka çok, amma çek kuvvet 
li canlandırılmış olmaları lâ­
zımdır.
Halbuki burada Şakir Beyin 
tipini tayin etmemize, mahiye­
tini anlamamıza asla imkân 
(Devamı Sayfa 8, Sü. 4 te)
(Baştarafı 5 inci Sayfada) 
yoktur. Karısını seviyor mu? 
Belli değil? Kıskanıyor mu? O 
da belli değil!. Bir çok halleri 
dürüst bir insan tesiri yapar­
ken, işte pekala karısını şuna 
buna peşkeş çekiyor.. Hattâ ka 
rısım öldürüyor. Fakat bütün 
bu hareketleri yaparken, o ka­
dar mütereddit, o kadar pısırık 
ki, bu kadar parayı nasıl ka - 
zanmış olduğuna insanın akli 
bir türlü ermiyor.
Münevverde, Mebrukede, O- 
ğuzda hülâsa vakanın belli 
başlı bütün kahramanlarında 
ayni siliklik göze çarpıyor. Ga­
liba piyesin zayıf tarafı da bu­
rasıdır. Hayatta her gün rast­
ladığımız tipler. Ya birer «ör­
nek tip» olarak karşımıza çık­
tıkları zaman, yahut ta büyük 
bir «ayniyet» ve «benzerlik» ar. 
zettikleri zaman sahnede bize 
cazip görünebilirler..
Hadi Htin, elinden geldiği ka 
dar rolünü yapmağa çalıştı. Ve 
çizilen hııdudlar içinde de ol­
dukça muvaffak oldu.
Perihan Çakıl, maalesef rolün 
de çok zayifti. Konuşmalarında, 
münakaşalarında, kocasına bü­
yük bir servet kazandıran zeki, 
şuh, akıllı bir iş kadını edasın­
dan ziyade bir mahalle karısı 
edası vardı.
Jigolo Oğuz .rolünde Asisen, 
çok beceriksizdi. Bu tip delikan 
lılarda daima göze çarpan yap 
ma nezaket perdesi altındaki 
kurnazlık^ zekâ, egoistlik, onda 
zere kadar göze çarpmıyordu.. 
Arslanda bir jigolodan ziyade, 
ağzı süt kokan toy bir delikan­
lı hali vardı.
Piyes muharririnin tabirince 
«Mütekaid bir nazenin» olan 
I Zafer hanım rolünde Şaziye Mo 
rai, piyesin en muvaffak artisti 
idi. Edası, mimikleri, göz süzüş 
| leri, hülâsa her şeyi rolüne uy­
gundu.
Hizmetçi rolünde Nezihe bece 
rikli de, cidden muvaffaktı.
Dekorlar güzeldi. Eser sahne 
ye hiç te fena konmamıştı. Ka 
naatimce eserin dili bir sahne 
dili İçin fazla ağırdı. Nitekim 
bazı artistlerin, meselâ Perihan 
Vanalın, aradan bu kadar za­
man geçmesine rağmen, rolünü 
hâlâ belleyememiş olmasını, kıs 
men bu dil ağırlığına vermek 
muvafık olur.
IIASAN ALİ EDİZ
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Para Uğrumda
Yazan : Lûtfi Ay
Şehir Tiyatrosu dram kısmı hır 
müddettenberi dostumuz Nahid Sır- j 
rı Örik’in Para Uğrunda adlı piye- j 
sini oynuyor. Mevsimin bu ilk telif j 
eserini ilk günlerde görmeği pek | 
istediğim halde bir takım engeller 
bu vazifeyi ancak geçen hafta so­
nunda yerine getirebilmeme imkân 
verdi. Onun için benim yazım bel­
ki de, Para Uuğrunda için yazılmış 
son tenkid yazısı olacak.
Nahid Sırrı Örik’in piyesinde di­
ğer müelliflerimizin çoğunda göze 
çarpan hareketsizlikten, ağırlıktan 
eser yok. Bu sefer doğrudan doğru­
ya vak’aya giren, mantığımızı zor- 
lamıvan, davlarla gelişen ve dü­
ğümlenen bir piyes karşısında­
yız. Her zaman bize dinletmekten 
adeta zevk alınan o uzun tiradlar, 
tefelsüfler, şairane ve edibane ola­
yım derken vak'a ile alâkamızı ke­
sip koparan süslü cümlelerle karşı­
laşmıyoruz. Realist, hattâ lüzumun­
dan fazla realist bir kalemle yazıl­
mış olan Para Uğrunda bu bakım­
dan bizi şaşırtmıyor da değil. Nahid 
Sırrı Örik’in hikâyelerini, makale­
lerini, hattâ tercümelerini okumuş 
olanlar onun bu kadar sade, tiyat­
roda lüzumlu olan tabi! konuşma 
diline bövle kolay kolay intibak e- 
debileceğini her halde tahmin et­
memişlerdir. Çünkü, ne yalan söy- 
liyeyim, zarif dostumuz diğer eser­
lerinde hemen daima çok uzun, ağ­
dalı cümlelerle adeta kitabî diye­
bileceğimiz bir ifade şeklini tercih 
edegelmişlir. Kendisini yakından ta ­
nıyanlar için bundan daha tabiî bir 
şey de olamazdı. Çünkü Buffon’"n 
| dediği gibi «üslûb insanın tâ ken- 
I dişidir» ve Nahid Sırrı hayatta da
yazdığı gibi konuşan bir muharrir­
dir. Onun için yer yer «olduğun­
dan, geldiğinden» diye uzayıp giden 
bazı cümleleri ve •'gecikeceğinize 
emniyetinizi bildiriyorsunuz», «şan­
sımı ciddî bir şekilde bana ver­
mek», «vepyeni istikrah, taptaze fa­
zilet» gibi kulağımızı rahatsız eden 
bazı ifadeleri pek fazla yadırgamı­
yoruz. Esasen bunlar dört perdelik 
1 bir piyes içinde parmakla sayılacak 
! ve Nahid Sırrı için hoş görülecek 
kadar azdır.
* * *
Para Uğrunda’nm aksiyon bakı- 
mmdan meziyetini belirttikten son­
ra şimdi kusurlarına da işaret ede­
bileceğimi sanıyorum. Eser bütümle, 
yani vak’ası, şahısları ve karakter­
lerde haşin, brutal, bir eserdir. Bu 
huşunet zaman zaman sağduyumuzu 
incitecek, Fransızların bienséance 
dedikleri şeye, yani her seviyedeki 
insanların az çok riayet ettikleri u- 
sul ve âdaba aykırı düşecek bir hal 
bile alıyor.
Bir koca görüyoruz ¡»ki ticar! iş­
lerini dilediği şekilde yürütmek, 
para kazanmak için güzel karısını 
Ankaradan sık sık İstanbul» gelen 
bazı yüksek mevki sahihlerine cazib 
bir komisyon halinde takdim etme­
ği, hattâ işin icabına göre on' -ı 
memnun etmesine göz yummağı bir 
taktik haline getirmiştir. Fakat aynı 
koca, yaşı ilerlemeğe başlayan karısı 
kendinden çok gene bir çocuğa gön­
lünü kaptırıp kendisinden boşana­
rak onunla evlenmeğe kalkınca kıs­
kanmağa başlıyor. İlk perdede bu 
vaziyet anlaşılır anlaşılmaz, karı 
koca arasındaki şiddetli münakaşa,
bu sahnede söylenen sözler, çok ağır 
kelimelerle yüklüdür. Sahnede if­
rata götürülen realizm hoş olmuyor, 
seyirciyi rencide ediyor.
İkinci perdede kocamn, karısının 
jigolosile gidip görüştüğü, onunla 
işi adeta pazarlığa döktüğü ve ka- ; 
pınm arkasından olup bitenleri ka­
rısına dinlettiği sahnede de aynı 
rahatsızlığı duyuyoruz. Koca, karı­
sından vazgeçmesi için delikanlıya 
iş ve para teklif ediyor. Bu teklifi 
pek kârlı görmiyen jigolo, onun yü­
züne karşı: «Kabul etmiyorum, çün­
kü benim plânım daha kârlı» diye­
cek kadar hayasızdır. Fakat sonra, 
bu sözler üzerine içeriye girip ken­
disini tokatlarken düşüp bayılan 
sevgilisinin elden gittiğini anlayın­
ca, avucuna sıkıştırılan beş yüz li­
rayı almaktan da geri kalmıyor.
Üçüncü perdede kadın bu zavallı 
aşk macerasmın verdiği hayal kı­
rıklığı içinde sarsılmış, hastalanmış,' 
kalb krizlerine tutulmuştur, koca da 
ticari spekülâsyonlar sonunda va­
rını yoğunu kaybetmiş bir halde­
dir. Şimdi tek kurtuluş çaresi ola­
rak karısının küçük apartımanı ile 
bankadaki paralarına göz dikmiştir. 
Bu yüzden aralarında korkunç bir 
münakaşa oluyor. Kadın, elinde ka­
lan maddî dayanağını olsun kaybet­
memek azmindedir, fakat doktorla­
rın şiddetle menettikleri bu sert 
münakaşa yeni bir krize, bu kriz de 
ölümüne sebeb olacaktır. Bu müna­
kaşa sonunda karısı tekrar düşüp 
bayıldığı zaman kocanın, hizmetçi­
nin derhal bir doktor çağırmasına 
mâni olması, henüz nikâhı altında 
bulunan kadının ölümü halinde ma-
imin, mülkünün daha tabiî bir şe­
kilde kendisine kalacağını hesabla- 
masından ileri geliyor.
Neticede de öyle oluyor. Zavallı i 
kadın kendisini yıllarca ticarî dala­
vereleri için bir alet gibi kullanmış 
olan bu adama şerefini, kadınlık 
haysiyetini çiğnettikten sonra, bu­
nun karşılığı olarak temin ettiği 
mütevazı servetini de ona bırakarak 
ölüyor. Kocası, daha karısının ce­
nazesi kalkmadan, onun yerini al­
mağa hazırlanan bir arkadaşile, bo­
zulan işlerini düzeltmek için yeni 
bir Ankara seyahatine hazırlanacak, 
bütün bu hâdiselere şahid olan hiz­
metçisi de, sükût hakkı olarak, 
rahmetli hanımının güzel roblarım 
alacaktır.
*  *  sfc
İşte Para Uğrunda piyesinin asıl 
hoş görmediğim tarafı bize, dört 
perde boyunca, ahlâksızlığın, hâya- 
sızlığın timsali diyebileceğimiz in­
sanlardan başka bir şey gösterme­
mesidir. Müellif, şahıslarını hayat­
tan aldığını söylüyor, belki doğru­
dur, belki cemiyetimizde de, her ce­
miyette olduğu kadar, parayı ner 
; Şeyin üstünde tutan, ona sahib ol­
mak için her şeylerini feda eden 
insanlar vardır. Yalnız unutmamalı 
ki bütün eser bu tıynette insanlarla 
dolu olunca, piyes, en küçük bir fe- 
zaddan, hattâ bir karakter mücade­
lesinden bile mahrum kalıyor. Bu 
kadar kötü ruhlu şahısların arasına 
bir kaç tane de iyi ruhlu, temiz yü­
rekli şahıs karıştırmak ve onların 
ağzından olsun seyirciye biraz, da 
insanca sözler duyurmak her halde 
güç olmazdı.
Öyle sanıyorum ki müellif tasvir 
ettiği şahısları bütün levsile göster­
mek ve bu boğucu havanın seyirci­
de uyandıracağı tiksinti ile ahlâka 
hizmet etmek istemiş. Şüphesiz bu 
da bir yoldur. Fakat eserin bel ke­
miği olan kocanın, karısını hem 
kendi eli ile şuna buna peşkeş çe­
ken, hem anlaşılmaz bir aşkla se­
vip kıskanan, hele son perde kapa­
nırken onun ölümünden duyduğu 
elemle işlerini yoluna koymak için 
yeni tedbirler almak mecburiyeti
arasında bocalayan bu korkunç iş 
adamının karakteri vazıh hatlarla 
çizilememiş, bu yüzden iş adamı ta- 
rafile hisleri arasındaki mücadele 
ve bundan doğan iç dram lâyıkile 
canlandırılamamıştır.
Temsile gelince; başlıca roller­
den kocayı oynıyan Hadi Hün, 
sobre bir oyun içinde rolünün iş 
adamı tarafını belki verebildi, ra- 
kat his tarafını yaşayamadı ve ya­
şatamadı. Bunda, söylediğim gibi, 
bu karakterin müellif tarafından iyi 
belirtilmemiş olmasının da bir payı 
olduğunu unutmamak lâzım. Karı­
sını oynıyan Perihan Yanal, ilk defa 
olarak, dram kısmında ağır bir rol 
yüklenmişti. Bu yükün altında ezil • 
memeğe çalıştı. Fakat oyunu kadar 
diksiyonunda da, böyle bir rol için 
zarurî olan, dramatik ifadeyi bula­
madı. Bu vesile ile Şehir Tiyatro­
sunun, son değişiklikler dolayısile, 
kadın elemanlarının en mühimle­
rinden mahrum kaldığına ve bunun 
bilhassa dram kısmı için ciddî bir 
tehlike teşkil ettiğine dikkati çek­
mek isterim. Bu kadro ile Şehir Ti­
yatrosu ya dram oynamaktan vaz­
geçmek, yahud bu gibi eserleri oy­
nayabilecek vasıfta yeni elemanlar 
bulmak veya yetiştirmek zorunda 
kalacaktır.
Perihan Çakıl, arkadaşının yerini 
almak istiyen haris .yükselmek için 
h^r şeye razı olan Mebruke rolünde 
pek zayıftı. Belli ki bu rol onun 
sanat mizacına hiç uygun düşmemiş. 
Gene sanatkârdan bu kadar iddialı 
bir kadının kılık kıyafet bakımın­
dan olsun biraz daha itinalı, göste­
rişli giyinmesi gerekeceğini düşün­
mesini beklerdik. Bu rolün hizmet­
çiyi büyük bir anlayışla oynıyan 
Nezihe Becerikliye verilmesi eser 
için belki daha iyi olurdu.
Piyesin en muvaffakiyetli rolünü 
pansiyoncu kadın rolünde Şaziye 
Moral oynadı. Gene jigolo rolünde 
Muzaffer Aslan da silikti. Fakat bu 
rolü, belki istlyerek, müellifin de 
hayli silik ve zavallı bırakmış ol­
duğunu itiraf etmeliyim.
*!" îr
Netice olarak o kanaatteyim ki 
Para Uğrunda akisvonu, dramatik 
yapısı sağlam, fakat şahıslarının 
karakterleri vüzuhla çizilmemiş, 
diyaloga sağduyunun süzgecinden 
kâfi derecede dikkat ve itina ile 
geçirilmemiş, bu yüzden seyircileri 
rencide edebilecek kadar ileri geri 
konuşmalar dolu, lüzumundan faz­
la realist olmak iddiasında, gayesi 
ve tezi müphem kalmış, oldukça iyi 
sahneye konulmuş, fakat bütünile 
iyi oynanamamış bir eserdir. Te­
menni etlerim ki müellifin bundan 
sonraki eserleri, ilk tecrübenin ışı­
ğı altında, daha başarılı, daha talihli 
olsun. Çünkü, bütün Kusurlarına 
rağmen Nahid Sırrı Örik'in tiyat­
roda en güç olan şeyi, dram inşasını 
kavramış olduğunu sanıyorum.
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ftam kitaplardır: Bunu kitap şeklinde de­
ğil, sahnede gördüm. Pay­
dos m üstesna, Türkçe piyes-
11er arasında beni bu kadar 
I düşündüren ciddi U r piyes 
seyretmiş değilim. Zaznant-
Inuzın psikolojisini, m uhte­lif örneklerini dikkate değer U r realizm re  sanat kabili­
yetiyle ifade etm iştir. Tiyat­
ro tekniği de, karakter re  
diyalogları da N ahit Snn*ya 
hakiki bir piyes m t* arrirl
Yazanı
Halide Edib
nnfat.rm verdirecek seriyede­
dir. Bilhassa türedi «engin 
İle, hizmetçinin hayrete de­
ğer bir realizm üe çizildiği 
m uhakkaktır. Bu dahi, m ü­
kâfata lâyık bir eserdir.
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